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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  
В АСПЕКТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Целью данной статьи является попытка обозначить наиболее острые со-
циальные проблемы современной молодежи в аспекте национальной без-
опасности. Авторы делают вывод о том, что национальная безопасность 
Кыргызстана зависит от эффективности реализации ГМП, от позиции го-
сударства при решении проблем молодежи.
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SOCIAL PROBLEMS OF MODERN YOUTH  
IN THE ASPECT OF NATIONAL SECURITY
The purpose of this article is an attempt to identify the most acute social prob-
lems of modern youth in the aspect of national security. The authors conclude 
that the national security of Kyrgyzstan depends on the effectiveness of the im-
plementation of the GMP, on the position of the state in solving youth problems.
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2. Дискуссионная площадка «Социальная и профессиональная активность молодежи» 
Сложно переоценить роль государственной молодежной политики 
(далее — ГМП) в обеспечении безопасности любой страны, в том числе 
России и Кыргызстана. Экономическая безопасность и устойчивость 
регионов определена политикой государства в отношении молодых 
работников, поскольку мобильность, инициативность, способность 
генерировать и воспринимать инновации делают молодежь стратеги-
ческим ресурсом организаций и предприятий. Наиболее восприимчи-
вой к принятию и усвоению новых идей выступает молодежная среда, 
которая отличается определенными психологическими особенностя-
ми, среди которых наиболее распространены: эмоциональная воспри-
имчивость, юношеский максимализм, поиск смысла жизни или при-
звания. Данные психологические особенности личности сочетаются 
с категоричностью, прямолинейностью, некоторой непоколебимостью 
принятых решений. Специфика психологических особенностей лич-
ности молодого человека в совокупности с несформировавшейся си-
стемой ценностно-смысловых ориентиров выступает своеобразным 
каналом приема новой необработанной информации. Для манипуля-
ции сознанием молодежи зачастую используются и берутся за осно-
ву именно психологические особенности молодого человека: незре-
лость, наивность и примитивность мышления [1].
Актуальность исследования обусловлена следующим. С одной сто-
роны, процесс обретения независимости постсоветскими государства-
ми способствует проведению ГМП с учетом национальных особенно-
стей молодежи, развитию и совершенствованию нормативно-правовой 
базы. С другой стороны, молодежные проблемы, связанные с обра-
зованием, трудоустройством, социализацией, обеспечением жильем, 
присутствуют во всех странах. Игнорирование государством насущных 
молодежных проблем приводит к нарастанию угроз, связанных с ал-
коголизмом, наркоманией, экстремизмом, терроризмом в обществе, 
что ставит под угрозу национальную безопасность общества. Нацио-
нальная безопасность, в нашем понимании, — это способность нации 
удовлетворять потребности, необходимые для ее самосохранения, са-
мовоспроизведения и самосовершенствования с минимальным риском 
ущерба для базовых ценностей и ее нынешнего состояния.
Во все времена молодежные проблемы привлекали внимание уче-
ных и практиков. Отечественные и зарубежные ученые проводят ис-
следования молодежных проблем. Отметим ряд из них, оказавших 
наибольшее влияние при подготовке данного исследования. Это ис-
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следования в области превентологии и превентологического обеспе-
чения безопасного поведения студенческой молодежи, проведенное 
И. И. Бауэр, И. С. Крутько и А. В. Пономаревым [2]. Провели анализ 
формирования установки на здоровый образ жизни как меры про-
филактики девиантного поведения среди молодежи Г. А. Воробьев, 
Н. Х. Гафиатулина, С. И. Самыгин [3].
Отметим исследование романтизации криминальной жизни как 
привлекательной особенности современной молодежной субкульту-
ры А. У. Е.* проведенное Ю. А. Итяйкиной и В. Л. Назаровым [4], а так-
же анализ региональной системы предупреждения экстремизма в мо-
лодежной среде (на примере Свердловской области), осуществленное 
В. Л. Назаровым и П. Е. Суслоновым [5]. И. С. Крутько, Е. В. Осипчу-
кова, А. В. Пономарев и Н. В. Шаброва рассмотрели роль и место моло-
дежи на региональном уровне при реализации национальных проектов 
в России [6]. Повышению конкурентоспособности будущих специа-
листов по работе с молодежью в контексте реализации национальных 
проектов посвящено исследование А. В. Пономарева и Е. В. Осип- 
чуковой [7].
Целью данной статьи является попытка обозначить наиболее острые 
социальные проблемы современной молодежи в аспекте националь-
ной безопасности. При достижении поставленной цели нами исполь-
зован комплекс взаимодополняющих методов теоретического анализа 
данных по теме исследования, сравнительного анализа данных и ана-
лиза документов.
Кыргызстан за последние два десятилетия не раз пережил крупные 
события радикального характера, что повлекло за собой экономиче-
ский спад в развитии страны, перемены в настроении народа, чувство 
утраты жизненных перспектив. К этим событиям можно причислить 
«Тюльпановую революцию» 2005 года, Ноокатские события 2008 года, 
революцию 2010 года, Ошские события того же года и революцию 
2020 года. Эти сложности социально-экономического развития стра-
ны, переоценка ценностей в обществе после обретения независимо-
сти не могли не повлиять на молодое поколение, его формирование, 
обостряя проблемы самоидентификации. Молодежь является целост-
ным поколением, которое имеет свои ценностные ориентации, уста-
* Деятельность международного общественного движения «Арестантское уголовное един-
ство» запрещена в РФ постановлением Верховного суда РФ от 20.08.2020 // Генеральная про-
куратура Российской Федерации : сайт. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-
1886554/ (дата обращения: 01.04.2021).
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новки, интересы и мотивы. Молодость является периодом социально-
го роста, первичной социализации, главной целью которого является 
самоопределение, персонализация. Молодежь — социально-демогра-
фическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных ха-
рактеристик особенностей социального положения и обусловленных 
тем и другим социально-психологическим свойством [8].
В Кыргызстане проживает около 1,7 млн молодых людей в возрас-
те 14–28 лет, что составляет более трети населения республики [9]. 
В Кыргызстане в 2009 году принят закон «Об основах государствен-
ной молодежной политики», [10, № 256, глава II], в котором определе-
ны основные понятия применительно к реализации ГМП. Молодежь 
Кыргызстана, при условии должного воспитания, высокого образова-
тельного и культурного уровня, может представлять главный стратеги-
ческий ресурс развития государства. По данным индекса благополучия 
и развития молодежи Кыргызской Республики среди трех важных об-
щих ценностей, выбранных респондентами, учеба и самообразование 
отсутствуют. Необходимо также принять во внимание, что «работа, 
карьера, признание, самореализация», предполагающие в целом труд 
и стремление к успеху, находятся среди последних в списке ценностей, 
выбранных респондентами. Среди характеристик кумиров опрошен-
ной молодежи на первом месте — родители, на втором — популярные 
личности в политике и экономике, известные артисты и шоумены [11].
Среди социальных молодежных проблем, влияющих на националь-
ную безопасность Кыргызстана, выделим наиболее важные, на наш 
взгляд. Прежде всего, это вовлечение молодежи в религиозно-экстре-
мистские организации и радикализация. Несомненно, тому есть глу-
бинные причины. Среди них — отсутствие возможностей самореали-
зации молодежи; отсутствие или слабая связь со старшим поколением, 
что негативно сказывается на духовно-нравственном воспитании под-
растающего поколения; интернет-зависимость и подверженность нега-
тивному влиянию социальных сетей. Отдельно выделим проблему 
социализации молодежи, ее адаптации к взрослой самостоятельной 
жизни. Эффективность протекания социализации во многом опре-
делена функционированием таких социальных институтов, как семья 
и образование. Основная цель ГМП — формирование активной граж-
данской позиции и ценностных ориентиров молодежи, обеспечива-
ющих стабильное инновационное развитие страны, ее территориаль-
ную целостность и культурную идентичность народа Кыргызстана.
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Молодежная политика Кыргызской Республики — одно из важных 
и специфических направлений деятельности органов государствен-
ной власти различных уровней. Она направлена на реализацию твор-
ческого потенциала молодежи и успешного вхождения ее в самосто-
ятельную жизнь.
Революция, начавшаяся 5 октября 2020 года на территории Кыр-
гызстана как акция протеста против предварительных результатов вы-
боров в парламент страны и приведшая к отставке ее президента, осу-
ществлена при активном участии молодежи. Это стало возможным, 
поскольку не были решены многолетние социальные проблемы мо-
лодежи, в том числе ее трудовой и инновационный потенциал исполь-
зовался не рационально. Молодое поколение страны не имеет четкой 
иерархии в ценностях, также у нее высокие ожидания, при этом она 
не стремится к самореализации и труду, что в дальнейшем может при-
вести к радикализации молодежи. Мотивация получения образования 
у молодежи также на очень низком уровне, что может привести к дол-
госрочным проблемам для общества, а не только к радикализации. Та-
кие факторы, как экономически нестабильное положение молодежи, 
безработица, неудовлетворенность деятельностью государства, в от-
ношении к молодежи могут вызвать серьезные радикальный настрой 
и соответствующее поведение молодежи [12, c. 125]. Молодежь, имея 
возможность свободного выбора, не всегда способна осуществлять его 
сознательно в чрезвычайной и стрессовой ситуации в силу своих воз-
растных особенностей.
Сложно переоценить роль государства в решении обозначенных 
выше проблем, реализации молодежной политики и определении ду-
ховных и нравственных приоритетов для молодежи. На наш взгляд, 
отношение государства к молодежи как к объекту воздействия по-
рождает у нее иждивенческие настроения. В настоящее время в Кыр-
гызстане в работе с молодежью формируется субъект-субъектное от-
ношение, основанное на принципе «келечек жаштарда» (будущее 
у молодежи).
Исходя из изложенного выше, необходимо отметить, что нацио-
нальная безопасность Кыргызстана зависит от эффективности ре-
ализации ГМП, от позиции государства при решении проблем мо-
лодежи. Важно, чтобы молодежь имела четкие приоритеты в жизни, 
ориентиры в духовном развитии и могла эффективно решать вопро-
сы, возникающие на жизненном пути. Необходим системный подход, 
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направленный на минимизацию всех экономических, политических, 
социоструктурных и идеологических факторов, детерминирующих ра-
дикализацию молодежи, а также содействие росту активности и влия-
ния молодежных организаций, выражающих интересы молодежи как 
самостоятельной социально-возрастной и социокультурной группы.
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